





Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Madya Pabean Juanda ditemukan bahwa terjadi kecurangan yang 
dilakukan oleh importir dalam melampirkan nilai invoice yang mengakibatkan nilai 
perolehan bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya. Hasil analisis sebagai 
berikut: 
a. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 
Juanda (KPPBC TMP Juanda) mengelola beberapa komoditas barang 
impor seperti pelat, wadah dari plastik, barang dari plastik, mesin 
pengolah data otomatis, mesin pengolah tembakau dan keran, klep atau 
katup yang menjadi penyumbang bea masuk terbesar melalui KPPBC 
TMP Juanda selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni dari tahun 2015 sampai 
dengan tahun 2017 
b. Dalam menetapkan tarif dan harga barang impor KPPBC TMP Juanda 
melakukan penelitian terkait nilai pabean, larangan dan pembatasa 
(lartas), serta tarif. Pejabat KPPBC TMP Juanda mengamati dokumen 
barang kiriman tersebut, dan apablia dokumen tersebut tidak meyakinkan 
maka KPPBC TMP Juanda akan menerbitkan nota permintaan dokumen 
barang kiriman (NPDBK) yang berisi copylink antara penjual dan pembeli 





 transaksi atau pembayaran yang valid, kemudian KPPBC TMP Juanda 
menetapkan harga barang kiriman tersebut sesuai dengan database harga 
barang yang dimiliki oleh KPPBC TMP Juanda dan melakukan input 
kedalam MPNG2 yang menghasilkan SPPBMCP dan billing yang 
nantinya digunakan oleh pemilik barang untuk membayar kekurangan 
pajak impor yang telah ditetapkan KPPBC TMP Juanda. 
c. Untuk pencatatan barang kiriman sudah secara otomatis tercatat oleh 
MPNG2 bersamaan dengan keluarnya SPPBMCP dan billing. Pencatatan 
barang impor melalui penumpang dan awak sarana pengangkut saja yang 
masih dilakukan secara manual. 
d. Penetapan tarif dan harga barang impor yang dilakukan oleh KPPBC 
TMP Juanda mengakibatkan kurang bayar yang harus dilunasi oleh 
importir sebelum barang kiriman dikeluarkan. Dari tambah bayar tersebut 
dapat meningkatkan penerimaan negara yang ditargetkan oleh KPPBC 
TMP Juanda.  
5.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan saran untuk 
KPPBC TMP Juanda yang dapat dijadikan bahan pertimbangan perbaikan yaitu: 
a. Membuat peraturan atau persyaratan yang mewajibkan bagi pengguna 
jasa impor melalui barang kiriman untuk melampirkan bukti terkait harga 
barang impor tersebut. Contohnya mewajibkan untuk melampirkan 





aplikasi komunikasi lainnya yang digunakan penjual dan pembeli dalam 
negoisasi harga barang impor. 
b. Menetapkan jangka waktu penyerahan nota permintaan data dan dokumen 
(NPD). 
c. Mempermudah akses penyampaian NPD oleh pihak yang berkepentingan 
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